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aatuk kita gagal'
Pensyarah kanan FBMK UPMdapat pengiktirajan antarabangsa dalam bidang komunikasi
"T iada apa-apa
rahsia kejayaan
yang saya kecapi,
tapi yang penting kerja de-
ngan ikhlas dan belajar da-
ripada kegagalan," kata Pen-
syarah Kanan Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi
(FBMK)Universiti Putra Ma-
laysia (UPM) Dr Moniza
Waheed.
Berpegang dengan falsafah .
itu, maka tidak menghairan-
kan apabila beliau yang baru
menjangkau usia 34 tahun
sudahpun memperoleh pel-
bagai pengiktirafan di pe-
ringkat antarabangsa beriku-
tan sumbangan kesarjanaan - ,
nya dalam bidang khususnya ~
komunikasi. -
Dr Moniza berkata, tiada SUUAN Selangor, Sultan Sharafudclin 'dris Shah me'ihat buku yang dihasilktJn Dr Moniza (kiri) sambi' c1iperhatikan Naib Canselor UPM, Prof Datin
salahnya untuk gagal dalam Paduka Dr Aini 'deris pada Majlis Gemilang Akademia Putra 2015 (MGAP).
apa sahaja yang dilakukan
dalam hidup.
Namun, apa yang penting,
tegas gadis kelahiran Kota
Kinabalu, Sabah itu, adalah
mengambil pengajaran da-
ripada setiap kegagalan yang
ditempuhi.
"Tak salah untuk gagal, ta-
pi apa yang utama ialah kita
belajar dartpada setiap ke-
gagalan itu," katanyakepada
Harlan Metro.
Beliau dilahirkan pada 21
Oktober 1982 di Kota Kina-
balu, Sabah.
Mendapat pendidikan awal
di Sekolah Rendah Kebang-
saan Stella Maris dan Sekolah
Menengah Convent St Fran-
cis, Kota Kinabalu sebelum
memperoleh Ijazah Pertama
dart UPM dalam bidang Ko-
munikasi pada tahun 2004.
Pada tahun 2005, beliau
menyertai FBMK, UPM se-
bagai tutor.
Seterusnya, beliau mem-
peroleh ijazah sartana dart
Western Illinois University
(WIU), Anierika Syarikat
(AS) dalam bidang Komu-
nikasi pada tahun 2008 dan
ijazah kedoktoran dart Uni-
versity of Amsterdam(UvA),
Belanda pengkhususan Ko-
munikasi Politik pada tahun
2013.
"Saya kemudian kembali
ke UPM selepas menamat-
kan pengajian di Amsterdam
sebagai pensyarah kanan di
FBMK pada tahun yang sa-
ma," kata Moniza.
Menurutnya, pelbagai pe-
luang dan pengalaman be-
kerja yang dianggap Iuar bia-
'Tak
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- ternet secara bertanggung s:
jawab dalam kalangan belia
dan kesan daripada penye-
ba- CC Yangpenting
kerja dengan
ikh.as dan
be'ajar daripada
kegagalan
Dr Moniza Wa,rteed..
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AS, Belanda,Portugal, Bel-
gium, Peru, Afrika Selatan,
Turki, Iepun, Korea Selatan
dan Singapura:
Selain itu, beliau berjaya
menerbitkan hasil kajiannya
dalam jumal bertaraf Ql
dan Q2 iaitu aras tertinggi
dalam penerbitan ilmiah
bermutu dan berirnpak
-tinggi.
"SUruhanjaya Ko-
munikasi dan Multi - .
media Malaysia (SK-
MM) turut menyedia-
kan geran untuk saya
menjalankan kajian me-
ngenai belia dan media
dengan fokus kajian ini
untuk mengkaji isi kan-
dungan yang dikeluarkan
suruhanjaya itu mengenai
penggunaan
In-
W"PENCAPAIAN DAN ANUGERAH
". PERlNGKAT TEMPATAN
- SERTAANTARABANGSA-
• Memperoleh geran Universityof Amsterdam (UvA)untuk
menjalankan latihan dan penyelidikan di Seksyen
KomunikasiDalamanPertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu (PBB)di NewYorkseterusnya menerbitkan
artikel bertajuk Values in U.N.Speeches: Understanding
the Speechwriters' Perspectives di The International
Communication Gazette (2010).
• Memenangi Pingat Emas Yayasan Pak Rashid,
UPM(2004).
• Anugerah Pelajar TerbaikFBKMUPM.-
• Anugerah GraduanWanita Cemerlang daripada
Persatuan GraduanWanita Malaysia.
• Dianugerahkan TheWayne Thompson Scholarship Award
daripada Western IllinoisUniversity (2006 dan 2007).
• Memenangi TopPaper of the Intercultural -
Communication Divisiondaripada The International
Communication Association (2010)
• Dianugerahkan Best Student Conference Presentation
daripada TheWorldCommunication Association (2011).
sa sepanjang_ berada di luar
negara.
"Di Illinois, sebagai contoh,
saya bekerja sebagai pem-
bantu penyelidik dalam Ko-
munikasi Interpersonal dan
juga sebagai seorang pem-
bantu pengajardalam kursus
Pengucapan Awam. _
"Di Amsterdam, saya be-
kerja sebagai pembantu pe-
nyelidik bagi Projek Majlis
Kajian Eropah dan mengajar
dalam topik berkaitan Bu-
daya Popular di Ma-
1aysia'" katanya.
Dalam pada itu,
sejak berkecim-
pung dalam ka-
jian sains sosial
pada tahun
2006, beliau
berpeluang un-
tuk memben-
tangkan hasil
kajiannya di
persidangan
~tarabangsa di
ran maklumat berkenaan,"
katanya.
Moniza berkata, geran Ini-
siatif Putra Muda turut di-
peroleh untuk menjalankan
kaiian berkaitan kewartawa-
nan di Malaysia.
"Fokus kajian ini adalah
mengkaii.peranan wartawan
dan sudut kandungan, pe-
nulisan berita dan juga per-
sepsi wartawan mengenai
tanggungjawab pekerjaan
mereka dengan membuat
perbandingan antara dapa-
tan kajian di Malaysia dan
negara lain dengan jurnlah
keseluruhan geran sebanyak
RM323,046 membabitkan ti-
ga kajian di peringkat an-
tarabangsa dan dua kajian
tempatan," katanya.
Pada masa ini, beliau me-
nyelia dua pelajar peringkat
doktor falsafah (PhD), sar - .
jana (4) dan tujuh pelajar ija-
zah selain penyelia bersama
11 pelajar PhD dan dua pe- +
lajar ijazah sarjana.
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